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Птицеводы России, Беларуси, Казахстана и Украины объединились в Евразий-
скую ассоциацию птицеводов. Подписание договора состоялось на 2-м Междуна-
родном форуме птицеводов, проходившем в марте 2014 г. в Беловежской пуще. 
Данное объединение подразумевает оказание странами помощи друг другу, об-
мен информацией об объемах экспорта и продаж, проведение совместных междуна-
родных форумов с приглашением лучших мировых специалистов. Птицеводы будут 
обмениваться передовыми технологиями в области генетики, кормления и лечения 
птиц, производства, переработки и экспорта мяса птицы и яиц. 
Развитие птицеводческой отрасли осуществляется на данный момент в соответ-
ствии с целями и задачами, определяемыми Программой развития птицеводства на 
2011–2015 гг. 
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После распада СССР как Беларусь, так и Россия оказались в таком состоянии, 
когда все экономические связи были нарушены. Особенно это касалось Республики 
Беларусь, которая была своего рода сборочным цехом всего Советского Союза. Для 
России это также было проблемой, так как очень много необходимой продукции 
производилось в Республике Беларусь. Поэтому данные государства пришли к вы-
воду, что нужно встать на путь экономической интеграции, что означало бы нор-
мальное функционирование предприятий, бездефицитность рынков и т. д. 
На сегодняшний день главной проблемой белорусской экономики является де-
фицит торгового баланса. Это притом, что Беларусь имеет ярко выраженную экспор-
то-ориентированную экономику. Это означает, что в стране постоянно не хватает 
иностранной валюты для нормального функционирования экономики. Из России в 
Беларусь импортируются наиболее важные на сегодняшний день энергетические ре-
сурсы, сырье, комплектующие. 
Ни одна из бывших советских республик не была так тесно привязана экономи-
чески к России, как Беларусь. До распада СССР практически половина промышлен-
ного потенциала Беларуси работала на российский рынок и только четверть – ориен-
тировалась на внутренние потребности. В широком, геополитическом смысле 
Беларусь привязана к России не только экономически, но также и политическими, 
стратегическими, оборонными интересами, единством исторических корней и веры, 
близостью языка и культуры. 
Беларусь может поставлять в Россию многие необходимые ей виды продукции. 
Производственные мощности белорусских предприятий позволяют поставлять в Рос-
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сию 50–55 % общего производства грузовых автомобилей, 20–25 % металлорежущих 
станков, 40–45 % химических волокон и пластмасс, от 12 до 50 % различных видов 
продукции электротехнической, радиоэлектронной, приборостроительной промышлен-
ности, необходимые России сельскохозяйственные машины и оборудование, изделия 
легкой, деревообрабатывающей, стекольной промышленности, продукцию пищевой 
промышленности и сельского хозяйства [1]. Как показывает табл. 1, машины и обору-
дование, продовольственные товары, а также продукты химической промышленности 
преобладают в структуре экспорта в Россию. На протяжении всего времени торговых 
отношений динамика товарооборота между странами постоянно растет. 
В свою очередь, Беларусь заинтересована в поставках из России топливно-
энергетических ресурсов (нефть, газ), по которым она полностью зависит от России 
(100 % в общем объеме импорта этих ресурсов), проката черных металлов (51 %); сырья 
для химической и нефтехимической промышленности (апатитовый концентрат, цикли-
ческие углеводороды); синтетического каучука (76 %); кальцинированной (40 %) и кау-
стической соды (72 %); машин и технологического оборудования для различных отрас-
лей народного хозяйства, которые в Беларуси не производятся; зерна (35 %) [1]. Как 
показывает табл. 2, в структуре импорта в Республику Беларусь из Российской Федера-
ции более 50 % составляют минеральные ресурсы. Это свидетельствует о зависимости 
Беларуси от России в обеспечении энергетической безопасности. 
Экономическое сближение и интеграция с Россией создают для Беларуси пер-
спективу значительного расширения рынков сбыта товаров, которые, благодаря сво-
ей относительной дешевизне и вполне приемлемому качеству, нередко имеют кон-
курентные преимущества перед российскими товарами на внутреннем рынке 
России, а также перспективу облегчения доступа к российским энергоносителям, за 
счет которых удовлетворяется подавляющая часть потребностей республики в газе и 
нефтепродуктах. Развертывание интеграционных процессов будет способствовать 
привлечению крупных российских инвестиций в белорусскую экономику. Это 
должно стать важным фактором устойчивого роста экономического потенциала рес-
публики, модернизации структуры производства и активизации рыночных реформ. 
Таблица  1 
Экспорт основных товарных групп из Беларуси в Россию, млн дол. США [3] 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Продовольственные товары  403,3 1132,1 2690,0 3250,8 3975,5 4660,4 
Минеральные продукты  78,2 72,4 123,3 215,4 470,5 1122,0 
Продукты химической промышленности  451,0 472,9 1297,6 1629,5 1874,9 2003,4 
Кожевенное сырье  37,0 30,8 30,8 41,5 75,0 38,7 
Древесина и древесно-бумажные изделия  155,9 205,3 256,2 328,3 325,6 366,7 
Текстиль и текстильные изделия, обувь  539,1 559,8 683,8 804,4 926,2 960,3 
Металлы и изделия из них  253,0 561,3 831,3 1153,0 1321,0 1279,3 
Машины, оборудование и транспортные 
средства  1376,1 2091,6 3144,4 6132,4 6180,1 5216,0 
Другие товары  416,5 589,6 896,2 953,3 1160,1 1190,7 
Итого 3710,1 5715,8 9953,6 14508,6 16308,9 16837,5
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Таблица  2 
Импорт основных товарных групп в Беларусь из России, млн дол. США [3] 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Продовольственные товары  354,3 610,9 684,5 615,9 932,6 1084,8 
Минеральные продукты  2605,1 5546,8 10543,3 16629,3 17410,3 12472,9 
Продукты химической 
промышленности  590,2 778,1 1645,8 1759,6 2030,2 2106,7 
Кожевенное сырье  33,7 46,5 45,4 55,9 107,6 106,1 
Древесина и древесно-бумажные 
изделия  184,5 196,7 344,5 335,3 379,1 411,1 
Текстиль и текстильные изделия, 
обувь  161,0 314,6 314,7 324,9 402,5 436,7 
Металлы и изделия из них  771,8 1325,5 2400,1 2868,6 2944,1 2769,9 
Машины, оборудование и транс-
портные средства  627,9 1028,5 1623,2 1923,5 2747,5 2795,5 
Другие товары  276,3 270,6 479,1 417,2 597,0 721,2 
Итого 5604,7 10118,2 18080,6 24930,2 27550,9 22904,9 
 
Беларусь – важнейший коммуникационный коридор России в Калининградскую 
область, центральную и западную Европу. Через Беларусь проходит до 70 % экспорта 
России в страны Европейского союза и примерно столько же российского импорта из 
этих стран. Немаловажным является и то обстоятельство, что именно территорию Бела-
руси наиболее экономически целесообразно использовать для прокладки новых линий 
газопроводов для транспортировки российского газа на Запад: газопровод «Ямал – За-
падная Европа», проходящий через Беларусь, на 480 км короче украинской трассы. 
Экономическое сотрудничество Беларуси и России дает обеим странам множе-
ство косвенных преимуществ. В рамках Союзного государства Беларусь получает 
доступ к экономическому пространству Российской Федерации, сопоставимый с воз-
можностями российских субъектов хозяйствования. Реально белорусские хозяйст-
вующие субъекты находятся все-таки в несколько худших условиях: цена на углево-
дороды для Беларуси выше, чем для российских конкурентов и партнеров, есть и 
некоторые иные изъятия из Таможенного союза. Они составляют своего рода кос-
венный налог на белорусские предприятия в пользу российского бюджета. Но в це-
лом конкурентоспособность белорусских товаров остается высокой, и на Россию 
приходится 40–50 % всего экспорта Беларуси. 
Отрицательную роль сыграл факт вступления России в ВТО, поскольку Россия 
открыла свои рынки для импорта. К негативным явлениям можно отнести периоди-
ческие конфликты, возникающие с недопуском белорусской продукции на рынок 
Российской Федерации. 
Таким образом, Беларусь и Россия, встав на путь интеграции, получили конку-
рентные преимущества на мировом рынке. В большей степени это касается малой 
открытой белорусской экономики. Если отследить цены на российское сырье, на 
продукты и т. д., то можно видеть, что они были иногда гораздо дешевле мировых. 
Беларусь получала огромные субсидии от России и производила довольно дешевую 
продукцию. Другим важным моментом была частичная отмена пошлин. С одной 
стороны, импортное сырье стало намного дешевле. С другой стороны, отсутствие 
пошлин делает белорусские товары более конкурентоспособными. 
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Если рассматривать причины, по которым Россия работала с Республикой Бе-
ларусь на таких условиях, то основной причиной будет скорее геополитический ас-
пект, а не экономический, так как экономики России и Беларуси абсолютно несопос-
тавимы по размерам. Беларусь является своего рода буферной зоной между Россией 
и НАТО. Поэтому Россия всегда идет на диалог с Республикой Беларусь. 
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Сфера социально-культурной деятельности постепенно приобрела самостоя-
тельность и превратилась в важнейший элемент совокупной социальной деятельности, 
функционирование которой направлено на формирование и удовлетворение культур-
ных потребностей людей. Социально-культурная деятельность в современном мире 
приобретает черты социально-культурного производства, распределения, обмена и по-
требления, т. е. становится предметом изучения экономической науки [1]. 
Сфера культуры представляет собой динамичный, быстро развивающийся сек-
тор экономики. Этот несомненный факт стал для экономистов и региональных вла-
стей многих западных стран основой для выработки социальной политики развития 
депрессивных территорий. Наличие памятников истории и архитектуры, уникальных 
природных ландшафтов, исторических и современных этнических достопримеча-
тельностей, ритуалов, обрядов, празднеств, художественных ремесел – это важней-
шие атрибуты, с помощью которых можно говорить о возможности развития терри-
тории региона. 
Отрасль культуры в экономическом аспекте следует рассматривать как функ-
ционально связанную со всем общественным производством, в особенности с вос-
производством рабочей силы и интеллектуальным развитием работника, необходи-
мым для осуществления профессионального производительного труда, а также как 
средство развлечения и отдыха. 
В настоящее время культура превратилась в сферу экономической деятельно-
сти, производящую предметы потребления, товары и услуги. В этой связи можно 
выделить три группы учреждений культуры в зависимости от степени их включения 
в рыночную экономику. 
Первая группа – объекты культурного наследия и науки. Например, памятники 
культуры, музейные и архивные фонды, народное творчество, экспериментальные 
виды искусства, которые не могут быть объектом рыночных отношений в силу их 
высокой социальной значимости, невоспроизводимости и необходимости сохране-
ния для последующих поколений. 
Вторая группа – это организации и учреждения культуры и искусства, входя-
щие в зону ограниченного действия рыночных отношений: организации исполни-
